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PREGLED STANJA PRIVATNOG [UMOPOSJEDA
U REPUBLICI HRVATSKOJ
REVIEW OF THE STATE OF PRIVATE FOREST OWNERSHIP
IN THE REPUBLIC OF CROATIA
SA@ETAK
Privatni {umoposjed je u posljednjih nekoliko godina zasigurno najdinami~nije 
podru~je hrvatskog {umarstva. Privatne {ume i {umoposjednike je potrebno pono-
vo sagledati u svjetlu promjene vlasni~kih odnosa kao posljedice povrata imovine 
te promjene vlasnika u pogledu interesa prema {umskom posjedu. Prosje~ni pri-
vatni {umoposjed u Hrvatskoj, kao jednoj od zemalja u tranziciji, okarakteriziran 
je malom ~esticom (0,7 ha), velikim brojem {umoposjednika, i skromnom razi-
nom organizacije.
Ovaj rad ima cilj predstaviti osnovne karakteristike privatnog {umoposjeda u 
odnosu na njegovu veli~inu, tip {ume, na~in gospodarenja, prostorni raspored te 
va`e}e zakonodavstvo. U nastavku se obra|uje postoje}e stanje organiziranosti 
{umoposjednika, mogu}nosti unapre|enja organizacije kao i gospodarenja pri-
vatnim {umoposjedom. Bit }e obra|ena i va`nost uloge novoosnovane [umarske 
savjetodavne slu`be kao izdanka Ministarstva regionalnog razvoja, {umarstva i 
vodnog gospodarstva u spomenutim procesima.




Za uvid u stanje privatnog {umoposjeda kori{tena je [umsko gospodarska os-
nova ([GO) podru~ja (2006) kao temeljni i sveobuhvatni dokument o stanju {uma 
u Hrvatskoj. Uz to kori{teni su i drugi izvori [umarske savjetodavne slu`be i do-
stupni dokumenti, studije i radovi.
1 [umarski institut, Jastrebarsko,Trnjanska 35, 10000 Zagreb, e-mail: elvispºsumins.hr
2 [umarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu, Sveto{imnska 125, 10000 Zagreb
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Ukupna povr{ina {umskogospodarskog podru~ja RH iznosi 2,7 mil. ha, odno-
sno 47% kopnene povr{ine dr`ave (Slika 1.). Razli~itim oblicima vegetacije obraslo 
je 42% (2,4 mil. ha) kopnene povr{ine a ostatak ~ini neobraslo proizvodno ili neo-
braslo neproizvodno {umsko zemlji{te. Ovi podaci svrstavaju na{u zemlju u red 
europskih dr`ava zna~ajne {umovitosti sa prosje~no vi{e od 0,5 ha {ume po stano-
vniku.
Prava privatnog vlasni{tva do sada su realizirana na 22% (0,6 mil. ha) ukupne 
povr{ine {uma i {umskoga zemlji{ta, od ~ega je najmanje 2-3% ste~eno u postupku 
povrata imovine. Prema nekim nedavnim procjenama isti postupak se vodi za jo{ 
oko 300.000 ha, me|u kojima se nalaze pojedina~ni zahtjevi ~ak za vi{e od 100 ha 
povr{ine {uma. Zato }e stvarna situacija {uma {umoposjednika3 biti poznata tek po 
dovr{etku ovog procesa, {to }e naravno utjecati i na sve izneseno u ovom radu.
3 [ume {umoposjednika jesu {ume koje su u vlasni{tvu i/ili posjedu drugih pravnih i fizi~kih osoba, a 
nisu u vlasni{tvu Republike Hrvatske (ZO[, 2005)
Slika 1. Pokrovnost RH {umskom vegetacijom (izvor: [GO RH, 2006.-2015..-2015.)
Figure 1 Forest vegetation cover of Croatia (source: Forest Management Area Plan (FMAP)
for the period 2006-2015)
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VLASNI^KA STRUKTURA [UMA
FOREST OWNERSHIP STRUCTURE
[ume i {umsko zemlji{te se prema vlasni{tvu dijele se na: vlasni{tvo Republike 
Hrvatske sa 2,1 mil. ha (78% ukupne povr{ine {umskogospodarskoga podru~ja, 
80% drvne zalihe) i privatno vlasni{tvo sa 0,6 mil. ha (22% povr{ine, i 20% drvne 
zalihe). Najve}im dijelom {uma u dr`avnom vlasni{tvu gospodari trgova~ko dru{tvo 
Hrvatske {ume d.o.o. (u daljnjem tekstu: H[), dok manjim dijelom gospodare tije-
la dr`avne uprave i pravne osobe ~iji je osniva~ Republika Hrvatska (Slika 2.).
Slika 2. Vlasni~ka struktura {umskogospodarskoga podru~ja RH
Figure 2 Forests in Croatia according to ownership
POVR[INE [UMA [UMOPOSJEDNIKA
I NJIHOVA PROSTORNA RASPODJELA
PRIVATE FOREST AREA AND GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION
Privatni {umoposjed u RH nije ravnomjerno raspore|en: 52% se nalazi na 
podru~ju plodne Panonske nizine, 11% u gorskom podru~ju a 37% u mediteranskom 
dijelu (Posavec i Vuleti}, 2004.). Razdijeljen je na pribli`no 1,5 mil. katastarskih ~esti-
ca koje su u vlasni{tvu vi{e od 600.000 {umoposjednika. Prema tome, jedan {umopo-
sjednik u prosjeku ima 0,76 ha {umoposjeda, odnosno 2 katastarske parcele.
[UME [UMOPOSJEDNIKA SA STANOVI[TA URE\IVANJA
I UZGAJANJA [UMA
PRIVATE FORESTS FROM THE VIEWPOINT OF FOREST MANAGEMENT
AND SILVICULTURE
U {umama Hrvatske raste ve}ina europskih vrsta drve}a lista~a. Obzirom na za-
stupljenost u ukupnoj drvnoj zalihi svih {uma {umoposjednika, glavne vrste lista~a 
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mo`emo razvrstati sljede}im redom: obi~na bukva – 24,2% (38,9); obi~ni grab - 
16,6% (7,3); hrast kitnjak – 12,2% (9,0); bagrem – 8,4% (0,4); hrast crnika – 5,6% 
(0,2); crna joha – 4,9% (1,2); hrast lu`njak – 4,3% (14,2); Brojevi u zagradama za 
usporedbu predstavljaju zastupljenost navedenih vrsta u ukupnoj drvnoj zalihi 
dr`avnih {uma. Prema na~inu postanka, 43% povr{ina {uma {umoposjednika spada 
u kategoriju visokih {uma (56,8% dr`avnih {uma), dok je 48% povr{ine pokriveno 
niskim {umama/panja~ama (14% dr`avnih {uma). Prema va`e}oj [GO podru~ja RH, 
Slika 3. Raspodjela drvne zalihe po dobnim razredima za regularne {umoposjedni~ke {ume
(Izvor: [GO RH, 2006.-2015.)
Figure 3 Growing stock distribution of even-aged private forests (source: FMAP, 2006-2015)
Slika 4. Raspodjela drvne zalihe po debljinskim razredima prebornih {uma (Izvor: [GO RH, 2006.-2015.)
Figure 4 Growing stock distribution of uneven-aged private forests (source: FMAP, 2006-2015 )
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prosje~na drvna zaliha u {umama {umoposjednika iznosi 163 m3/ha za regularne 
{ume i 137 m3/ha za preborne {ume, {to predstavlja zna~ajno pove}anje u odnosu na 
stanje drvne zalihe prebornih {uma iz 1996. godine (uspore|uju}i podatke dviju uza-
stopnih osnova podru~ja). Navedene drvne zalihe za {ume {umoposjednika zna~ajno 
su manje od prosje~nih drvnih zaliha u dr`avnim {umama, odnosno prosje~na zaliha 
za regularne {ume iznosi 248 m3/ha, a za preborne oko 300 m3/ha. Navedene razlike 
ukazuju na naru{enu sastojinsku strukturu u {umama {umoposjednika.
Slika 5. Raspodjela povr{ina regularnih {umoposjedni~kih {uma po dobnim razredima
([GO RH, 2006.-2015.)
Figure 5 Distribution of even-aged private forests area by age classes (source: FMAP, 2006-2015)
Slika 6. Raspodjela godi{njeg te~ajnog prirasta drvne zalihe u prebornim {umoposjedni~kim {umama 
Figure 6 Current annual increment distribution of growing stock for uneven-aged private forests
(source: FMAP, 2006-2015)
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Raspodjela drvne zalihe u regularnim i prebornim {umama {umoposjednika po 
dobnim i debljinskim razredima prikazana je na Slikama 3. i 4.
Prema povr{ini raspodjela regularnih {uma po dobnim razredima je ne{to dru ga-
~ija. Najzastupljeniji je IV dobni razred starosne dobi od 61 do 80 godina (Slika 5.).
Godi{nji te~ajni prirast drvne zalihe u privatnim {umama iznosi oko 2,1 mil. 
m3. U usporedbi s prirastom od oko 8,0 mil. m3 u {umama kojima gospodare H[, 
zna~ajno je manji.
Slike 6. i 7. predstavljaju raspodjelu godi{njeg te~ajnog prirasta drvne zalihe za 
regularne i preborne {ume u razdoblju va`enja [GO podru~ja (2006.-2015.).
SOCIOLO[KI OKVIR
SOCIOLOGICAL FRAME CONDITIONS
Do sada se u Hrvatskoj sociolo{kim istra`ivanjima {umoposjednika bavilo malo 
autora, pa }e ovaj prikaz biti zna~ajno pod utjecajem istra`ivanja provedenih na 
podru~ju Zagreba~ke `upanije (^avlovi} 2004). Osnovne sociolo{ke karakteristike 
{umoposjednika istra`ivane su na uzorku od 216 ispitanika, te ~ine temelj opisa 
tipi~nog {umoposjednika sjeverozapadne Hrvatske, a prema navodu autora ne bi se 
trebale preslikavati na druge {umoposjednike. Tipi~ni {umoposjednik se mo`e opi-
sati kao osoba koja pripada uglavnom starijem ruralnom pu~anstvu (starija od 60 
god.). U pravilu radi na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu ili je umirovlje-
Slika 7. Raspodjela godi{njeg te~ajnog prirasta drvne zalihe u regularnim {umoposjedni~kim {umama 
(Izvor: [GO RH, 2006.-2015.)
Figure 7 Current annual increment distribution of growing stock for even-aged private forests
(source: FMAP, 2006-2015)
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nik. Prosje~ni {umoposjednik pripada sloju s ni`om razinom obrazovanja, ima mala 
osobna primanja, te nema interesa prodati vlastitu “{umu”. Iskazuje vrlo mali inte-
res za svoju {umu tako da ga ne zanima niti okrupnjavanje {umoposjeda. Tako|er 
ne koristi potencijale svoje {ume, ne `eli ulagati novac niti svoj rad u nju, te je 
skepti~an glede udru`ivanja {umoposjednika. Mnogi od njih uop}e ne gospodare 
svojom {umom iako ve}ina `ivi relativno blizu nje (do 5 km udaljenosti). Ni mla|i 
{umoposjednici dosad nisu pokazivali puno interesa za rad i ulaganja u svoje {umo-
posjede, tako da slu`beno nije poznat niti jedan {umoposjednik u RH koji bi 
isklju~ivo od svoje {ume zara|ivao za `ivot. Takav stav je vezan i uz veli~inu posje-
da, koji ne omogu}uje stalna i dostatna primanja.
Nasuprot opisanoj situaciji iz spomenutog istra`ivanja, druga~iji primjer u 
{umoposjedni~kim {umama pru`a Udruga privatnih {umovlasnika “Gorski kotar”. 
U sklopu te Udruge djeluje 60 ~lanova, koji gospodare s ukupno 15 gospodarskih 
jedinica na delni~kom podru~ju. Povr{ina tih {uma predstavlja 4,8% povr{ine svih 
{uma {umoposjednika u Hrvatskoj. Njima se gospodari po na~elima potrajnog go-
spodarenja tijekom zadnjih 30 godina.
Navedene karakteristike {umoposjednika sjeverozapadne Hrvatske temeljene 
su na istra`ivanju iz 2004. Godine. Kako kasnije nije bilo sli~nih istra`ivanja, te{ko 
je re}i da li su i u ovom podru~ju nastupile promjene, no neke naznake se mogu 
o~itati u ubrzanom i intenzivnom osnivanju udru`enja privatnih {umoposjednika. 
Tako|er je za o~ekivati da }e nove mjere, proiza{le iz Pravilnika o postupku za 
ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za kori{tenje op}ekorisnih funkcija {uma 
za izvr{ene radove u {umama {umoposjednika (NN br. 66/2006), pobuditi interes 
za odre|ene radove i zahvate u {umama, kao i za budu}a okrupnjavanja posjeda.
DOSADA[NJE GOSPODARENJE
PREVIOUS MANAGEMENT OF PRIVATE FORESTS
Kako do osnivanja [umarske savjetodavne slu`be 2006. godine (u daljnjem 
tekstu: Slu`ba) i dono{enja spomenutog Pravilnika, {umoposjednici gotovo da i 
nisu imali potporu Vlade, pokrenute aktivnosti ~ine prekretnicu.
Stanje u {umoposjedu do osnivanja Slu`be svodilo se na to da su {umoposjed-
nici sami financirali provo|enje svih javnih usluga koje je obavljalo poduze}e H[, 
~ija je osnovna uloga gospodariti {umama u dr`avnom vlasni{tvu. Tako je, kao po-
sljedica slabe financijske podr{ke i visokih gospodarskih zahtjeva, stanje u gospoda-
renju {uma {umoposjednika bilo na slabim temeljima. Programi gospodarenja nisu 
se obnavljali redovno, jer njihovo financiranje nije bilo rije{eno. Zate~eni va`e}i 
Programi pokrivali su samo 8% ukupne povr{ine pod {umom. U tim Programima 
bile su propisane obveze {umoposjednicima na jednak na~in te podjednakim inten-
zitetima kao {to se propisuju u dobro gospodarenim dr`avnim {umama. Iskori{tavanje 
tih {uma provodilo se u granicama propisanog drvnog obujma nu`ne doznake, bez 
po{tivanja propisanih smjernica gospodarenja. Takvo je stanje u {umoposjedni~kim 
{umama dovelo do daljnjeg naru{avanja strukture i smanjenja drvne zalihe. Gospo-
darenje u tim {umama temeljeno je na principu jednokratno u`itog najvrednijeg 
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drvnog obujma, uz prepu{tanje ostalog dijela {ume spontanom razvoju (Posavec i 
dr. 2005).
Navedeni na~in gospodarenja mo`e se raspoznati i u dosada{njoj proizvodnosti 
{uma {umoposjednika. Tako je u prethodnih 10 godina iz {uma {umoposjednika 
pridobiveno gotovo 1,26 mil. m3 drvne zalihe, odnosno izva|eno je oko 38% od 
planiranog 10-godi{njeg propisa. U posje~enoj su drvnoj zalihi najzna~ajnije sudje-
lovali bukva, kitnjak i jela. S druge strane, podaci o posje~enom drvnom obujmu su 
dvojbeni, jer su mnogi {umoposjednici sjekli stabla u svojoj {umi bez dozvole kako 
bi izbjegli pla}anje dodatnog poreza za dobivanje dozvole sje~e.
U 2004. godini su {umoposjedni~ke {ume sudjelovale s 3,33% u ukupnoj ko-
mercijalnoj proizvodnji drva, isto kao i 2005. godine. Glavni {umski sortiment 
malih {umoposjednika bilo je ogrjevno drvo. Tr`i{no drvo, uglavnom oblovina, iz-
nosilo je samo 35% godi{nje posje~enog drvnog obujma, za razliku od 56% u 
dr`avnim {umama {to bi se moglo objasniti procesom tipi~nim za privatne {ume. 
Kada je rije~ o pona{anju {umoposjednika prilikom iskori{tavanja vlastite {ume, 
onda je naju~estalija situacija bila ta da {umoposjednici jednokratno iskoriste vrije-
dno drvo, a ostala stabla prepuste prirodnom razvoju. Podaci o komercijalnoj 
proizvodnji drva iz dr`avnih i {umoposjedni~kih {uma u 2005. godini prikazani su 
u Tablici 1.
Tablica 1. Proizvodnja drva u RH u 2005. godini (izvor: Posavec i dr. 2005)
Table 1 Timber production in Croatia – year 2005. (source: Posavec et al. 2005) 
Tip sortimenta
Dr`avne {ume [ume {umoposjednika Ukupno
m3
Dugo drvo – ~etinja~e 398 101 8 935 407 036
Prostorno drvo - ~etinja~e 86 688 90  86 778
Dugo drvo - lista~e 1 069 419 27 646 1 097 065
Prostorno drvo – lista~e 583 285 12 249 595 534
Ogrjevno drvo - ~etinja~e 12 308 886 13 194
Ogrjevno drvo – lista~e 602 252 41 621 643 873
Ostalo grubo izra|eno drvo 0 71 71
Ukupno 2 752 053 91498 2 843 551
SADA[NJE STANJE [UMOPOSJEDNI^KIH [UMA
PRESENT STATE OF PRIVATE FORESTS
Nakon po~etka rada Slu`be, situacija glede {umoposjedni{tva po~ela se znatno 
mijenjati. Slu`ba je specijalizirana javna ustanova (Uredba 2006) kojoj je svrha 
unapre|enje gospodarenja {umama i {umskim zemlji{tima u {umoposjedni~kim 
{umama, odnosno pru`anje stru~ne pomo}i {umoposjednicima. Za ista}i je, kako u 
okviru svog djelovanja Slu`ba daje potporu savjetima i financijama za sljede}e akti-
vnosti: organiziranje izrade programa gospodarenja; raspodjela bespovratnih nov-
~anih sredstava za izvr{ene radove (priprema stani{ta za prirodno pomla|ivanje 
sastojina, prorje|ivanje sastojina do starosti 1/3 ophodnje, podizanje planta`a brzo-
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rastu}ih vrsta drve}a na novim povr{inama, itd.); davanje savjeta o gospodarenju 
{umama i stru~ne edukacije za {umoposjednike (radionice, seminari); te organizi-
ranje prodaje {umskih proizvoda putem javnih natje~aja. Uz to, djelatnici Slu`be 
obavljaju doznaku stabala u {umama {umoposjednika, obilje`bu drve}a i ostalih 
{umskih proizvoda te izdaju popratnice. U postupku izdavanja lokacijske dozvole 
utvr|uju posebne uvjete za izgradnju {umske infrastrukture.
Ve}ina se spomenutih aktivnosti provodi na temelju programa za gospodarenje 
{umama {umoposjednika i operativnog godi{njeg plana [umarske savjetodavne 
slu`be, a na temelju operativnog godi{njeg plana i posebne odluke [umarske savje-
todavne slu`be ili na temelju natje~aja.
ZAKONODAVNI OKVIR [UMA [UMOPOSJEDNIKA
LEGISLATIVE FRAME
Na po~etku treba spomenuti kako u Ustavu RH pi{e da {ume imaju posebnu 
za{titu dr`ave (~lanak 52.).
Hrvatsko zakonodavstvo ima nekoliko zakona i drugih pravnih akata koji se 
odnose na {ume i {umarstvo. Prije svega, tu je novi Zakon o {umama (ZO[) done-
sen u listopadu 2005. (izmijenjen i dopunjen u srpnju 2006.). Za razliku od pretho-
dnog, novi ZO[ sadr`i nekoliko ’pobolj{anja’ u pogledu {uma {umoposjednika, 
koja su strukturirana kao osnovne “smjernice” za pobolj{anje gospodarenja privat-
nim {umama. U nastavku izdvajamo neke od smjernica:
Svim {umama, bez obzira na tip vlasni{tva, mora se gospodariti prema osnovama/ 
programima gospodarenja;
Ako {umoposjednik ne primjenjuje smjernice gospodarenja propisane Progra-
mom gospodarenja za svoj {umoposjed, H[ su ovla{tene da u tom slu~aju prove-
du propisane mjere, te naplate svoje usluge neodgovornom {umoposjedniku;
Osnovat }e se [umarska savjetodavna slu`ba;
Tro{ak izrade i revizije Programa gospodarenja za {umoposjedni~ke {ume u pot-
punosti podmiruje Slu`ba;
Doznaku stabala obavlja [umarska savjetodavna slu`ba ili osoba koja posjeduje 
odgovaraju}u licencu Hrvatske komore in`enjera {umarstva i drvne tehnologije;
[umoposjednici imaju pravo iskori{tavati nedrvne {umske proizvode bez odo-
brenja nadle`ne Slu`be;
Udru`ivanje {umoposjednika i okrupnjavanje {umskih posjeda poticat }e se su-
bvencijama i potporama kapitalnim ulaganjima {umoposjednika iz Prora~una 
RH i drugih izvora, sukladno posebnim propisima;
Osnovat }e se Upisnik {umoposjednika
Treba spomenuti zna~ajan dokument {umarstva, koji je postavio temelje mnogim 
procesima, pa tako i osnivanju Slu`be. To je Nacionalna {umarska politika i strategija 
(2003. godina) koja odre|uje prioritete u {umarstvu, podijeljene u tri prioritetna 
razreda: neposredan, srednjoro~ni i dugoro~ni. U te prioritete ugra|en je budu}i 
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tetima pi{e da treba provoditi kategorizaciju, financijski management, potporu i pro-
mociju mjera u cilju stimulacije privatnog poduzetni{tva u {umarskom sektoru, a u 
dugoro~nima pi{e: potpora i promocija mjera koje }e osigurati odr`ivo gospodarenje 
u privatnim {umama. Poduzetni{tvo, u kontekstu zakona iz kojeg je izdvojeno, odno-
si se na poticanje poduzetni{tva privatnih izvoditelja {umskih radova.
Kao {to je ve} spomenuto, zna~ajan napredak u gospodarenju {umoposjedni~kim 
{umama te opho|enju dr`ave prema {umoposjednicima dogodio se dono{enjem 
Uredbe o osnivanju Slu`be (lipanj 2006.) te osnivanjem iste. Kako bi usporedo s 
tim po~ele promjene i na terenu, Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodnog 
gospodarstva donijelo je Pravilnik o Upisniku {umoposjednika (lipanj 2006.). Upi-
snik je osmi{ljen za sustavno prikupljanje informacija i dokumenata o {umoposjed-
nicima, njihovim {umoposjedima i udru`enjima. Slu`ba je donijela i Godi{nji ope-
rativni plan gospodarenja za 2008. godinu u kojem je razra|ena dinamika izvo|enja 
pojedinih radova prema `upanijama i plan ure|ivanja privatnih {uma ([umarska 
savjetodavna slu`ba, 2007.).
Osim toga, iste je godine osnovana Hrvatska komora in`enjera {umarstva i 
drvne tehnologije (dalje: Komora). Nju ~ine predstavnici institucija koje su zainte-
resirane i za gospodarenje {uma {umoposjednika.
U 2007. donesen je pravilnik kojim se odre|uju kriteriji za licenciranje radova u 
{umarstvu, kojim su izme|u ostalog propisani radovi koje {umoposjednici mogu izvo-
diti samostalno (NN 66/07). Navedeni kriteriji su definirani tijekom listopada 2007.
U podru~ju {umarstva unazad dvije godine donesene su zakonske regulative 
glede za{tite biljaka, {umskog reprodukcijskog materijala, doznake stabala i obilje-
`avanja drvnih sortimenata, popratnice i {umskog reda, te ostale regulative kojima 
se propisuje pravilno opho|enje u pojedinim segmentima gospodarenja {uma, kako 
dr`avnih tako i {umoposjedni~kih.
Me|utim RH nije jo{ rije{ila stanje svih svojih dr`avljana {umoposjednika. Nai-
me, u Hrvatskoj i dalje traje postupak povrata {uma i {umskog zemlji{ta nacionali-
ziranih tijekom socijalisti~kog razdoblja pro{log stolje}a. Takve okolnosti kompli-
ciraju stanje nerije{enih legalnih prava vlasni{tva {umoposjednika.
UDRUGE PRIVATNIH [UMOPOSJEDNIKA
ASSOCIATIONS OF PRIVATE FOREST OWNERS
Zakonom o udrugama (NN 88/01), Udruga je definirana kao svaki oblik slobo-
dnog i dobrovoljnog udru`ivanja vi{e fizi~kih ili pravnih osoba koje se udru`uju 
radi za{tite svojih interesa i probitaka, a bez namjere stjecanja dobiti. Novim se 
ZO[-om i Uredbom o osnivanju Slu`be izme|u ostalog poti~e udru`ivanje {umo-
posjednika u Udruge raznim poticajnim mjerama (bespovratna nov~ana sredstva za 
provedene radove i sl.).
[to se ti~e udruga {umoposjednika u Hrvatskoj, stanje se znatno popravilo 
unazad dvije godine. Tako su u 2006. godini bile registrirane samo ~etiri udruge, a 
po~etkom 2008. bilje`imo 18 registriranih udruga, s naznakama da ovaj proces jo{ 
nije zavr{en.
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Tablica 2 donosi pregled udruga {umoposjednika (registriranih i onih u po-
stupku registracije) u Hrvatskoj po~etkom 2008. godine. Slijede}i korak u organi-
zaciji {umoposjednika je osnivanje krovnog udru`enja koje bi zastupalo zajedni~ke 
interese na razini dr`ave, {to }e biti potrebno kao preduvjet za kori{tenje europskih 
fondova u budu}nosti. Ovaj postupak koordinira Slu`ba i o~ekuje se njegov uspje{an 
zavr{etak tijekom 2008. godine.
Tablica 2. Popis udruga {umoposjednika po `upanijama s osnovnim informacijama
– stanje velja~a 2008.
Table 2 Basic data on Private forest owners’ associations according to counties
as of February 2008






`upanija Udruga privatnih {umovlasnika “Papuk-Bilogora” 2007. 12




(u pregovorima oko osnivanja) - -
ISTARSKA @UPANIJA Suvlasni~ka {umska zajednica “Lani{}e” - -
KOPRIVNI^KO-KRI@EVA^KA
@UPANIJA Kri`evci Udruga privatnih {umovlasnika “Prigorske {ume” 2007. -
KRAPINSKO-
ZAGORSKA @UPANIJA
Okolica Zlatara Udruga privatnih {umoposjednika “Ivan~ica” 2007. 20
Op}ina Lobor Udruga privatnih {umovlasnika “Javor” 2007. 25
SZ dio Hrv. Zagorja Udruga “Lipa” Petrovsko - -






(u postupku formiranja) - -
ME\IMURSKA @UPANIJA Me|imurska `upanija Udruga privatnih {umovlasnika “Jagnjed” 2007. -
PRIMORSKO-GORANSKA
@UPANIJA
Gorski kotar Udruga privatnih {umovlasnika “Gorski kotar” 2004. 60
Udruga privatnih {umovlasnika “^abar” - -
SISA^KO-MOSLAVA^KA
@UPANIJA Kutina Udruga privatnih {umovlasnika “Josip Kozarac” 2007. -
VARA@DINSKA @UPANIJA
Op}ina Bednja Udruga privatnih {umovlasnika “Husto” 2004. 50
Grad Lepoglava i okolica Udruga privatnih {umovlasnika “Kesten” 2005. 67
Op}ina Ivanec Udruga privatnih {umovlasnika “Ivan{~ica” 2005. 32
Op}ina Vinica Udruga privatnih {umovlasnika “Opeka” 2007. 20
Op}ina Cestica Udruga privatnih {umovlasnika “Hrast” 2007. 37
ZAGREBA^KA
@UPANIJA
Prigorski dio Medvednice Udruga “Zagreba~ka gora” 2007. 40
Zagreb Udruga “Robur” 2007. 92
Klin~a sela Udruga “Zden~ina” - -
Jastrebarsko Udruga “@umberak” - -
Kurzivom su ozna~ene udruge u osnivanju, izvor: [umarska savjetodavna slu`ba
Ital ic  font stands for Private forest owners’ associations in founding (source: Forestry Extension Service)
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Financiranje dijela radova i usluga u {umama {umoposjednika/ udruga, koje }e 
obavljati bilo djelatnici Slu`be, licencirani izvo|a~i ili sami {umoposjednici, ostvari-
vat }e se iz sredstava kojima raspola`e Slu`ba. Da bi udruge/ {umoposjednici mogli 
koristiti ta sredstva, moraju biti upisani u Upisnik, te imati va`e}i Program gospo-
darenja.
Osim toga, bitno je istaknuti da {umoposjednici u svojstvu predstavnika svojih 
udruga, ne dovode u pitanje odr`ivi na~in gospodarenja svojim {umama kao najbolji 
na~in gospodarenja {umom, te visoko respektiraju {umarsku znanost (Posavec i dr. 
2005).
UTJECAJ [UMARSKE POLITIKE I DONOSITELJA ODLUKA
NA [UMOPOSJEDNIKE
FOREST POLICY AND DECISION MAKERS’ INFLUENCE ON PRIVATE FOREST OWNERS
Tijelo dr`avne uprave u ~ijoj su nadle`nosti {ume {umoposjednika, po novoj 
nomenklaturi je Ministarstvo regionalnog razvoja, {umarstva i vodnog gospodar-
stva. Unutar navedenog Ministarstva djeluje Odjel za privatne {ume. Nastavno ovoj 
strukturi, osnovana je [umarska savjetodavna slu`ba, udru`enja {umoposjednika 
([SS) sa svojim ispostavama po `upanijama, koje jo{ nisu sve osnovane i u potpu-
nosti popunjene, no tijekom 2007. uposleno je oko 70 novih slu`benika, ve}inom 
{umarskih in`enjera, koji }e preuzeti ove aktivnosti na terenu.
Prema novim zakonskim propisima i pravilima Slu`be, obveze poduze}a H[ pre-
ma {umoposjednicima znatno su smanjene. Kako bi se {to u~inkovitije isko ri{tavala 
nov~ana sredstva za provedbu radova u {umama {umoposjednika, izmijenjena je she-
ma financiranja. Izvori nov~anih sredstava za {umoposjednike su slijede}i:
I. Naknada za kori{tenje op}ekorisnih funkcija {uma (0,07% ukupnog priho-
da svih pravnih osoba u RH); 20% godi{njeg iznosa naknade namijenjeno 
financiranju {uma {umoposjednika (biolo{ka obnova, {umske prometnice);
II. Dr`avni prora~un – financiranje Slu`be - (izrada i revizija Programa gospo-
darenja, doznaka stabala itd.);
III. Pretpristupni fondovi Europske Unije – za projekte poput prvog po{umlja-
vanja napu{tenog poljoprivrednog zemlji{ta, prve uspostave agro-{umar-
skih sustava itd.
Osnivanje Slu`be, kao ’produ`ene ruke’ Ministarstva, s ciljem rje{avanja lo{eg 
stanja u {umoposjedni~kim {umama, imalo je sna`no upori{te u {umarskoj admini-
straciji i u H[. To je bilo zacrtano jo{ u Strategiji, pru`anjem savjeta i pomo}i svim 
{umoposjednicima u ostvarivanju potrajnog gospodarenja njihovim {umama i u 
ostvarivanju prava na dr`avne subvencije za brojne gospodarske aktivnosti.
ZAKLJU^CI
CONCLUSIONS
Situacija u vezi {umoposjedni~kih {uma i podr{ke dr`ave {umoposjednicima 
znatno se unaprijedila unazad par godina. Odredbe va`e}eg ZO[-a, prema svemu 
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dosad navedenom, trebale bi pozitivno utjecati na privatni {umarski sektor na 
sljede}i na~in: pobolj{anje polo`aja na tr`i{tu {umskim sortimentima; pove}anje 
kompeticije unutar sektora; pove}anje proizvodnje drvne biomase, prvenstveno u 
svrhu proizvodnje bioenergije, {to je u skladu s postoje}om politikom EU o pove-
}anju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Nadalje, osnivanje i osna`ivanje 
kapaciteta [umarske savjetodavne slu`be koja }e preuzeti ulogu motivatora i orga-
nizatora privatnog {umoposjeda uz pru`anje savjeta i konkretne financijske pomo}i 
za: po{umljavanje napu{tenog poljoprivrednog zemlji{ta, podizanje agro-{umarskih 
sustava, prvo po{umljavanje nepoljoprivrednog zemlji{ta; sanacija i obnova sastoji-
na nakon su{enja, propadanja {uma i ratnog djelovanja; kori{tenje {ume u svrhu 
rekreacije i turizma; te uzgajanje {uma u svrhu proizvodnje drvne biomase. U svim 
prethodno navedenim segmentima, {umoposjednici i njihove udruge trebaju i mogu 
na}i svoj interes kroz potpomognuto odr`ivo gospodarenje svojim {umoposjedima, 
{to }e u kona~nici rezultirati porastom kvalitete i vrijednosti {umskog posjeda.
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REVIEW OF THE STATE OF PRIVATE FOREST OWNERSHIP
IN THE REPUBLIC OF CROATIA
Summary
Private forests and private forest ownership has to be reconsidered under the light of 
changed relationships and the ongoing process of restitution. State of private forestry in 
Croatia as one of the transition countries, is characterized by small property size, huge num-
ber of owners and modest level of organisation. At the same time this sector is characterized 
by numerous changes and noticeable development.
The newly established Extension service for private forest owners under the Ministry of 
Regional Development, Forestry and Water Management brought private forestry into the 
focus, providing information, education, help and fresh ideas to the private forest owners. 
Results of their activities can be seen through highly increased number of private forest own-
ers’ associations and their slightly changed attitudes towards their forest property. In the fu-
ture, the importance of this service can only grow because of its linking position in many 
processes connected to the accession to the European Union or in using the pre-accession 
funds.
This paper also presents the main characteristics of private forest owners, their respective 
forest properties, state of their organisation and relating legislative.
Key words: Private forest ownership, Forestry Extension Service, Private forest owners’ 
associations
